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Ven- en vijverherstel in de Visbeekvallei • Dijken langs waterwegen •  
Herintroductie van plantensoorten
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15 jaar natuurherstel
in het Midden-Limburgs Vijvergebied
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Belgische studie, belangrijker zijn om natuurlijke vijanden aan 
te trekken en daardoor de effecten van functionele diversiteit 
overstemmen.
Roel Uyttenbroeck (roel_uyttenbroeck@hotmail.com) 
Universiteit Luik, Departement Biosystems Engineering
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Op de salamandertafel
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen wordt elk voorjaar flink wat 
werk gestoken in de monitoring van onze grootste en tevens 
Europees beschermde watersalamander, de Kamsalamander 
Triturus cristatus. Elk jaar aan het einde van de vriesperiode 
trekken de Kamsalamanders van hun winterverblijfplaats op 
het land naar hun waterhabitat, dat dienst doet als rendez-vous 
locatie en kraamkamer. Alleen in deze periode van het jaar kan je 
dus min of meer een beeld krijgen van de grootte van de lokale 
populatie. Het inventariseren gebeurt aan de hand van inloop-
fuiken die gedurende 24 uur in de poelen blijven liggen, waarna 
de vangst wordt bovengehaald (Bauwens & Speybroeck 2014). 
Maar vaak worden bij elke vangst enkel de aantallen en in het 
beste geval ook het geslacht opgenomen, waardoor een belang-
rijk deel van de informatie verloren gaat. Vragen zoals ‘hoe groot 
is de populatie?’, ‘is er migratie tussen de poelen?’ en ‘stijgt of 
daalt de lokale populatie over de jaren?’ blijven onbeantwoord
Elke Kamsalamander heeft een uniek oranje-zwart vlekken-
patroon op de buikzijde dat over de jaren heen herkend kan 
worden. Een equivalent van onze menselijke vingerafdruk, een 
unieke streepjescode als het ware. Door bij elke vangstsessie 
alle buikpatronen te fotograferen, zijn we in staat de dieren 
te herkennen die voordien al gevangen werden. Dit is de zoge-
naamde vangst-herkenning-hervangst-methode (Sutherland 
2006). Maar doordat het aantal gevangen kamsalamanders over 
de jaren flink kan oplopen, wordt het al snel onbegonnen werk 
om alle combinaties manueel te controleren. Per individu dat er 
bijkomt, kunnen al snel honderden nieuwe combinaties moeten 
gecontroleerd worden. Daarom gingen we op zoek naar een 
computerprogramma dat ons hierbij een handje kon helpen. Na 
heel wat uitproberen en vergelijken, kwam het gratis computer-
programma ‘Wild-ID’ als meest efficiënte uit de bus (Bolger et al. 
2011). 
Omdat goede foto’s nu eenmaal essentieel zijn voor het vergelij-
ken van de buikpatronen op deze halfautomatische manier, zijn 
de bestaande technieken voor het fotograferen van kamsala-
manderbuiken vaak niet goed genoeg. Het beste resultaat wordt 
bekomen wanneer het dier recht ligt en het buikpatroon volledig 
zichtbaar is, zonder vervormingen. Bestaande technieken schie-
ten hiervoor vaak tekort. Wanneer het buikpatroon gefotogra-
feerd wordt terwijl een tweede persoon de Kamsalamander in 
de handen heeft en ondersteboven houdt, zijn grote delen van 
het patroon vaak niet zichtbaar en wordt door het kronkelen van 
de salamander zelden een recht patroon vastgelegd (Figuur 1a). 
Om dit probleem op te lossen, is ooit de ‘triturograaf’ ontworpen 
(zie Descamps and Baert 2003). Doordat het dier hierbij lateraal 
tussen verschuifbare balkjes geklemd wordt, wordt een recht 
buikpatroon bekomen. Maar vaak komt het dier wat scheef 
te zitten of zitten de poten onder de buik geklemd waardoor 
opnieuw geen volledig patroon gefotografeerd kan worden 
(Figuur 1b). Een andere optie is de Kamsalamander in een glazen 
pot stoppen, zodat de buik langs onder gefotografeerd kan 
worden. Maar omdat de salamander nat is, wordt er een water-
film gevormd tussen de buik en het glas, waardoor delen van het 
buikpatroon vervormd worden. Ook hier zal de Kamsalamander 
zelden mooi recht blijven zitten doordat het dier begint rond 
te kruipen in de pot (Figuur 1c). Een vierde optie die vandaag 
gebruikt wordt is de salamander in een glazen bokaal of proef-
buis stoppen, al dan niet gevuld met water. Door de kromming 
van het glaswerk wordt het beeld vervormd en zal het buik-
patroon dus onrealistisch en slecht weergegeven worden. 
Bijkomend zit er vaak reflectie op het gebogen glas waardoor 
delen van het patroon niet zichtbaar zijn (Figuur 1d). 
Al deze technieken geven dus zelden de gewenste kwaliteit van 
foto’s. Het is ook moeilijk om in te schatten hoeveel stress deze 
technieken met zich meebrengen voor de dieren, wat natuurlijk 
zo veel mogelijk moet vermeden worden. Daarom werd door 
vrijwilligers van Natuurpunt Kanaalregio Bos van Aa een nieuw 
hulpmiddel bedacht en uitgewerkt om het maken van goede 
foto’s te vergemakkelijken en stress voor de salamanders te mini-
maliseren:  de salamandertafel (Figuur 2)! Deze tafel bestaat uit 
een ijzeren blad (gegalvaniseerd tegen het roesten) met centraal 
een cirkelvormige uitsparing, waarin een glazen pot met platte 
bodem past. De poten zijn eenvoudig demonteerbaar en kunnen 
bevestigd worden aan het werkblad, zodat alles met één hand 
kan gedragen worden met een handvat. Kamsalamanders 
worden op de bodem van de glazen pot geplaatst, die een 
Figuur 1. Bestaande technieken voor het fotograferen van kamsalamanderbuiken: 
(a) uit de hand, (b) in een triturograaf, (c) in een glazen pot, (d) in een glazen bokaal.
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zestal centimeter hoog gevuld is met helder water. Daarna kan 
het buikpatroon langs onder gefotografeerd worden door een 
persoon die op zijn rug onder de tafel ligt of door een camera 
op statief die onder de tafel geplaatst wordt. Om het contrast te 
verhogen en overbelichting te vermijden, wordt een oranje plaat 
of deksel op de glazen pot geplaatst. 
We hebben gemerkt dat Kamsalamanders zich in deze omstan-
digheden heel rustig houden en languit met de poten uitgespreid 
op de bodem gaan liggen (Figuur 3). Zo kan het buikpatroon heel 
eenvoudig en duidelijk gefotografeerd worden. Wanneer bij 
het maken van de foto de hele cirkelvormige uitsparing wordt 
meegenomen, kan de lengte van het dier gemeten worden door 
de lichaamslengte te vergelijken met de diameter van de uitspa-
ring. Omdat de foto gemaakt wordt door de bodem van een 
glazen pot, mag er geen gebruik gemaakt worden van een flits 
om reflectie in de foto te vermijden. Het is ook aangeraden om de 
foto’s te maken voor zonsondergang, zodat er voldoende licht is 
voor het maken van goede foto’s. 
Als alle foto’s verwerkt zijn en het aantal hervangsten gekend 
is, kan een populatieschatting gemaakt worden. Idealiter 
gaat deze schatting gepaard met het berekenen van het 95% 
betrouwbaarheidsinterval, omdat zo de nauwkeurigheid van 
de schatting wordt weergegeven. We kunnen dan stellen dat de 
eigenlijke populatie zich met 95% zekerheid binnen dit interval 
bevindt. Hoe kleiner dit interval, hoe nauwkeuriger de schatting. 
Het spreekt voor zich dat bij grotere populaties ofwel meer vang-
sten gedaan moeten worden ofwel meer fuiken uitgezet moeten 
worden om een populatieschatting te bekomen met dezelfde 
nauwkeurigheid als voor een kleine populatie. Voor grote popu-
laties (dus grote vangsten) is het gebruik van een salamanderta-
fel zeker aangewezen omdat dan heel snel kan gewerkt worden 
en de foto’s steeds van hoge kwaliteit blijven.
Wanneer eenzelfde vangstprotocol verschillende jaren aange-
houden wordt, samen met het gebruik van een goede foto-
grafeertechniek, kan er voor ieder jaar een aparte populatie-
schatting met het bijhorende 95% betrouwbaarheidsinterval 
berekend worden. Zo krijgen we een indicatie van de popula-
tiegroei en kan er bij een negatieve populatietrend snel worden 
ingegrepen (bv. door aangepast poelbeheer). In het geval van 
een groeiende populatie kunnen mogelijke succesmaatregelen 
verder onderzocht worden en elders worden toegepast. Hopelijk 
kan deze nieuwe fotografeertechniek met bijhorende schat-
tingen er mee voor zorgen dat de lokale en zeer nauwgezette 
opvolging leidt tot een betere bescherming van deze iconische 
waterdraak. De eerste populatieschattingen in Vlaams-Brabant 
wezen alvast uit dat verschillende populaties vele malen groter 
zijn dan aanvankelijk gedacht. Hou de volgende edities van 
Natuur.focus zeker in de gaten. Dan kom je meer te weten over 
de opmerkelijke resultaten die tot nog toe werden opgetekend 
en de absolute meerwaarde van deze werkwijze.
Sam Van de Poel (samvandepoel@me.com), Pallieter De Smedt, 
Iwan Lewylle en Eddy De Smedt 
Natuurpunt Kanaalregio – Bos van Aa
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2016, weer een speciaal vlinderjaar in 
Vlaanderen
Op wereldschaal was 2016 alweer een record warm jaar. Ook in 
Vlaanderen zat het weer vol met uitschieters: na een bijzonder 
natte winter volgde een wisselvallig maar doorgaans koel en 
zeer nat voorjaar met een desastreus verzopen maand juni. 
Een lange hittegolf eind augustus en begin september bracht 
weer wat evenwicht in de cijfers. Vlinders hadden het in de lente 
heel moeilijk: van veel soorten werden op sommige momenten 
verontrustend lage aantallen gemeld, waarbij in Nederland 
Figuur 2. Schematische voorstelling van de salamandertafel. (©Eddy De Smedt)
Figuur 3. Foto van het buikpatroon van een Kamsalamander, gemaakt van onder 
de salamandertafel. (© Wiske Teugels)
